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Resumo: Este trabalho refere-se a uma oficina ministrada aos cursos de Psicologia da 
UNOESC campus de Pinhalzinho e São Miguel do Oeste, em junho de 2020. Tratando da 
temática da atuação do psicólogo frente a morte, buscou-se através dessa oficina, 
mediada através de webconferência, propiciar aos discentes compreender a prática do 
psicólogo em situações de contato próximo com a morte, tendo como objetivo explanar 
as possibilidades de atuação. Neste contexto, o psicólogo encontra um modo de ser 
ajuda, compreensão e cuidado. Ainda, o psicólogo atua em Cuidados Paliativos, 
facilitando a expressão emocional da pessoa e seus familiares, promovendo qualidade de 
vida e de morte. Nas mortes socialmente não legitimadas, como suicídio e mortes 
perinatais, o psicólogo auxilia no ressignificar do sofrimento da perda, intervindo direta e 
indiretamente, e orientando sobre processo de luto. Nas mortes inesperadas, abruptas 
e/ou violentas, é essencial que exista um espaço para expressão emocional, acolhimento 
e cuidado - o psicólogo é o profissional mais preparado para lidar com essas situações, e é 
imprescindível sua intervenção. 
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